













































































































































































































































































































































































































































































（９）　正式なタイトルは「（１）落下する水、（２）照明用ガス、が与えられたとせよ」（Étant donnés: 1° la chute 
d’eau / 2° le gaz d’éclairage.）。1946年から1966年に制作されたと考えられている。
（10）　例えば、Gontarski 114、Herren 55を参照。
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